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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN NIAT IBU HAMIL DALAM MELAKUKAN
KUNJUNGAN KE EMPAT (K4) DI PUSKESMAS PUDAKPAYUNG KOTA SEMARANG TAHUN 2017
Niat adalah keinginan yang diartikan suatu kondisi dan sifatmelalui pengetahuan yang di peroleh dari setiap
individu.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan
dengan niat ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan ke empat (K4) di Puskesmas Pudak Payung
Kota Semarang.
	Penelitian ini merupakan jenis penelitian Explanatory Research dengan menggunakan metode survei serta
pendekatan Cross Sectional. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini berjumlah
73 orang dengan penentuan sampel menggunakan Simple Random Sampling sehingga didapatkan sampel
42 orang. 
	Karakteristik umur kehamilan responden paling banyak pada umur 21-30 minggu (64,3%), pekerjaan swasta
(81%) , pendidikan SMA dan S1 (50%), alat transportasi motor (83,3%) dan media informasi Televisi & Hp (
83,3%)
	Hasil penelitian dari uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor dukungan sosial
(p-value=0,537), faktor akses informasi kesehatan (p-value=0,820), situasi pendukung (p-value=0,432) dan
otonomi pribadi (p-value=0,101) dengan niat ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan ke empat (K4)
	Untuk Petugas kesehatan di Puskesmas agar meningkatkan program untuk edukasi kepada ibu hamil
maupun keluarga tentang kesehatan kehamilan dan pentingnya melakukan kunjungan kehamilan dengan
lengkap sampai dengan persalinan.
Kata Kunci : Niat, Kunjungan Kehamilan ke empat (K4), Dukungan sosial,     Otonomi pribadi
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FACTORS RELATED WITH INTENTION OF PREGNANT WOMAN TO VISITS FOURTH PREGNANCY (K4)
AT PUSKESMAS PUDAKPAYUNG SEMARANG 2017
Intention is ae defined a condition and the nature of the through knowledge obtained from individuals. The
main purpose of this research is knowing any factors which are related to intention of pregnant woman to
visits fourth pregnancy (K4) at Puskesmas Pudak Payung Semarang.
The research is type of Explanatory Research with survey and crossectional method. It also uses
questionnaire as the instrument. The research population is 73 persons with sample determination of Simple
Random Sampling to gets  42 persons as the samples.
Characteristic of pregnancy at most in 21-30 week (64,3%), private employment (81%), education of Senior
Hight School and S1 (50%), transportation of motorcycle  (83,3%), and television information media & Hp
(83,3%).
The result of the research from the Chi-Square test showed that there is no relation between social support
(p-value=0,537), accessibility of information (p-value=0,820), action situation (p-value=0,432) and personal
autonomy (p-value=0,101) with intention of pregnancy woman to visits fourth pregnancy (K4).
For health workers at Puskesmas to improve the programs for education to pregnan woman and their families
about pregnancy health and the importance of doing completed pregnancy visits until delivery. 
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